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厦门大学法学院 2014 级法律史硕士研究生。 
① Evidence of a person’s character or character trait is not admissible to prove that on a particular occasion the person acted in 
accordance with the character or character trait. 








































王进喜、赵滢等译，高等教育出版社 2006 年版，第 260~261 页。 




































王进喜、赵滢译，高等教育出版社 2006 年版，第 267 页。 
②  7·16 微博事件是 2013 年国内互联网具有较大影响力的公众事件，即 2013 年 7 月 16 日，清华大学法学院教授发布微博称“强
奸陪酒女也比强奸良家妇女危害性要小”，引起舆论激烈的争论。 
③ 参见桑本谦：《草率的言论和粗暴的批评：从“7·16 微博事件”看法学研究的教条化》，载《法律评论（双月刊）》2014
年第 1 期，第 59~60 页。 
④ 参见黄俊维、朱菁：《认知运气、证言知识与知识的荣膺观》，载《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2015 年第 1 期，第
29 页。 



































① 易延友：《英美法上品格证据的运用规则及其基本原理》，载《清华法学》2007 年第 2 期，第 102 页。 
② 张保生、满运龙、龙卫球：《美国证据法的价值基础——以〈联邦证据规则〉为例的分析》，载《中国政法大学学报》2009
年第 6 期，第 58 页。 
③ 参见[美]罗纳德·J·艾伦著：《艾伦教授论证据法（上）》，张保生、王进喜、汪诸豪等译，中国人民大学出版社，2014













































① [美]罗纳德·J·艾伦著：《艾伦教授论证据法（上）》，张保生、王进喜、汪诸豪等译，中国人民大学出版社 2014 年版，
第 116~127 页。 
图表 1 
 
证据性        推断性         推断性          要素性 
事实 ———→ 事实1 ———→ 事实2————→ 事实 ———→ 要件 
                                     ↑ 
狱犯格林     沃克在狱       沃克有一   ∣   沃克对于      詹森使用 
作证说，     犯中确实       种暴虐的   ∣   詹森是第      武力是合 
沃克有暴     有暴虐的       品格特性   ∣   一挑衅者      法的 
虐的名声     名声                      ∣              
                                       ∣              














































证据性          推断性          证据性          要素性 
事实 1 ————→事实 1    ＋     事实 2————→ 事实 ———→ 要件 
                                               
狱犯格林      沃克在狱         詹森知道        詹森害怕     詹森使用 
作证说，      犯中确实         沃克有暴        沃克对他     武力是合 
沃克有暴      有暴虐的         虐的名声        使用武力     理的 



































① 叶飙：《复旦投毒者的“免死信”177 个同学签名求情风波》，http://www.infzm.com/content/100662，访问日期：2015 年 3
月 29 日。 
② 任惠华、杨立云：《论品格证据——含义、现状与制度设计》，载《甘肃政法学院学报》2010 年第 111 期，第 132 页。 
③ [美]理查德·伦伯特编：《证据故事》，魏晓娜译，中国人民大学出版社 2012 年版，第 39 页。 
